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1 Pour l’histoire des populations du Plateau iranien au 2e et au début du 1er mill. av.n.è., la
région de Téhéran est très importante. Or les fouilles effectuées dans la région au cours
des 15 dernières années étaient des opérations de sauvetage qui n’ont pas encore fait l’obj
et  de  véritables  publications  (mis  à  part  des  rapports  techniques  et  quelques  courts
articles  en  persan).  C’est  tout  l’intérêt  des  pages  de  A.M.  que  de  faire  connaître  le
contexte des objets  qu’il  présente ensuite.  Ces fouilles  ne permettent pas l’étude des
pratiques  funéraires  ni  l’établissement  de  la  chronologie  (fouilles  anciennes  très
imprécises,  fouilles  récentes  non  publiées),  tous  éléments  cruciaux  au  regard  de  la
question de  l’origine  des  porteurs  de  la  céramique  gris-noir  caractéristique  de  cette
région mais aussi de l’Âge du bronze dans le Nord de l’Iran. La question de l’origine et des
mouvements des populations iraniennes pointe derrière ces données archéologiques très
lacunaires.
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